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Malaysia adalah sebuah negara pengeksport perabot terbesar di dunia. Industri ini 
merupakan salah satu sasaran ekonomi negara dan penjana tukaran wang asing. 
Penyelidikan ini dijalankan adalah untuk mereka bentuk perabot kucing yang direka 
khas untuk kucing bermain disamping dapat dijadikan sebagai perabot hiasan rumah 
atau café. Reka bentuk perabot yang berkonsepkan geometri ini menyediakan 
keperluan kucing seperti, tempat bermain, memanjat, bercakar dan berehat.Perabot 
kucing ini juga dapat mengurangkan kerosakkan dan pencemaran pada perabot 
penggemar atau pembela kucing. Antara faktor yang dititikberatkan untuk 
memastikan produk yang dihasilkan memenuhi kehendak pengguna dan pasaran 
adalah memastikan produk tersebut mempunyai nilai estetik,nilai ketahanan dan 
kebolehgunaan. Bagi memastikan faktor ini mencapai sasaran,penyelidikan dan 
analisis perlu dilakukan secara terperinci. Penyelidikan terhadap sifat-sifat kucing 















Malaysia is the largest furniture exporter in the world. This industry is one of the 
country’s main economic income and beneficial in foreign money exchange. This 
research is carried out to design a cat furniture especially for cats as a playground 
and the same time a home or café décor furniture. The concept of the furniture 
design is geometric that provides for cats need for a playground, climbing place, 
scratching and resting. This cat furniture can also reduce damages to the belongings 
of a combination of a furniture lover and a cat lover. Among the factors emphasized 
to ensure product produced fulfil customers requirement and market is ensure the 
product has esthetic value, resilience value and its applicability. To ensure these 
factor achieve its target, research  and analysis needs to be done in detail. Research 
towards cat behaviors also need to be emphasize so that the furniture product can be 
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   Haiwan peliharaan ialah haiwan yang dipelihara sebagai peneman atau untuk 
menggembirkan pemiliknya.Haiwan peliharaan juga dapat mengurangkan tekanan 
kepada pemiliknya yang suka bermain dengan haiwan.Hubungan yang erat dan baik 
terjalin antara kucing dengan pemiliknya kerana interaksi ini akan memberi impak 
kepada kedua-duanya. Aspek tertentu antara hubungan manusia dengan kucing dapat 
dipertimbangkan melalui sosialisasi dan kesan tingkah laku melalui kajian terhadap 
interaksi antara manusia dengan kucing di rumah (Bernstein,P. L.2007). (Bono,G 
2005) juga berpendapat bahawa kelakuan seekor kucing bergantung kepada ciri-ciri 
pemilik antaranya umur,jantina dan  bilangan ahli kelurga.  
   Perabot-perabot selain dapat mencantikkan kediamania juga dapat menjadi tempat 
bersantai untuk kucing kesayangan.Reka bentuk perabot yang dihasilkan dengan idea 
yang menarik dapat menjadikan suasana menyeronokkan.Ianya menjadi satu tarikan 
apabila reka bentuk perabot yang dihasilkan sesuai dengan tindak balas haiwan yang 
menjadi lebih mesra kepada pemiliknya.Kucing mungkin kelihatan tidak aktif dan 
bosan tetapi mereka lebih gemar untuk bermain. Mekanisma yang diperoleh dari 
tingkah laku pemangsa antaranya ransangan seperti tekstur dan mengesan perubahan 
dalam mainan (Robinson,I.H 2002). 
   Penghasilan perabot juga perlu diberi penekanan terhadap kualiti serta reka 
bentuk.Ia dapat menarik minat pembeli dalam masa jangka panjang dan 




1.1 LATAR BELAKANG KAJIAN 
   Kajian yang dilakukan adalah mereka bentuk sebuah perabot permainan kucing. 
Kajian ini juga memfokuskan terhadap permasalahan yang dihadapi terhadap perabot 
kediaman yang dicakar oleh kucing dan ruang yang terhad untuk kucing bermain dan 
berehat.Kajian yang dijalankan berdasarkan rekaan produk sedia ada iaitu sebuah 
perabot permainan kucing. Perabot permainan kucing sedia ada terdapat pelbagai 
jenis, saiz, reka bentuk dan fungsi. Berdasarkan rekaan sedia ada,kajian yang 
dilakukan perlu diperkembangkan fungsi dan reka bentuk supaya penghasilan produk 
yang baru sesuai digunakan sebagai sebuah perabot kediaman. 
 
1.2 SIFAT  KUCING 
 
 
Rajah 1.1 : Sifat Kucing Mencakar 
    Kucing hanya berkelakuan mengikut tindak cara yang difikirkan rasional mengikut 
persepsi alamnya sendiri.Sama seperti manusia yang akan bertindak balas terhadap 
sesuatu mengikut takrif rasional dalam kehidupan sendiri.Antara sebab utama kucing 




1.2.1Menjaga dan mengasah kuku 
  Sifat mencakar merupakan salah satu cara kucing untuk membuang lapisan luar 
kukunya.Ianya sama seperti ular atau labah-labah yang bersalin kulit.Hal ini 
demikian kerana apabila kuku kulit yang lama dibuang dan digantikan dengan kulit 
yang baru ianya akan menajamkan kuku.Keupayaan kucing untuk mempertahankan 
diri semakin bertambah dengan adanya kuku yang tajam dan memberikan kelebihan 
terhadap kucing untuk melarikan diri dari pemangsa. 
1.2. 2 Regangan otot 
  Kucing mencakar untuk meregangkan ototnya di bahagian tapak kaki,kaki dan 
belakang badan.Kucing menggunakan kukunya sebagai cangkut bahagian hadapan 
badan supaya mereka mendapat keregangan untuk keseluruhan badan yang lain 
1.2.3 Tandaan kawasan 
  Mencakar juga adalah salah satu bentuk tandaan kawasan bagi kucing.Tapak kaki 
kucing mengandungi kelenjar peluh yang akan mengeluarkan peluh untuk mengawal 
suhu badan kucing.Pada bahagian tapak juga mengandungi kelenjar bau.Apabila 
kucing mencakar,kesan secara fizikal cakaran yang dapat dilihat oleh kucing yang 
lain dan juga tandaan bau dari tapak kakinya sebagai mesej jelas kepada kucing lain 
bahawa ini adalah kawasannya. 
 
 
 Rajah 1.2 : Sifat Kucing Melompat 
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     Seekor kucing memiliki 250 buah tulang jika dibandingkan dengan manusia yang 
hanya 206 buah tulang sehinggakan tubuh kucing lebih lentur.Kucing juga dapat 
melompat pada ketinggian 5 kali tinggi dari badanya.Kedudukan kucing pada tahap 
yang tinggi apabila ianya jatuh selalunya kaki kucing tersebut  jatuh terlebih dahulu. 
Hal ini demikian kerana kucing mempunyai insting lompatan yang membolehkan 
kaki kucing jatuh terlebih dahulu.Kemampuan kucing melompat terletak pada kedua-
dua otot pehanya sehingga mereka mampu melompat dari tanah ke  atap 
rumah.Kucing juga dapat memendekkan dan memanjangkan tulang belakang 
sehingga dapat meregangkan tubuhnya ketika melompat.Hal ini demikian kerana 
sendi tulang belakangnya yang tebal dan longgar. 
                                                       
 
Rajah 1.3 : Sifat Kucing Memburu 
   Sifat kucing sebagai pemburu dapat dilihat dari segi gerak geri serta mempelajari 
mangsanya sebelum mengambil langkah yang seterusnya.Menurut kefahaman,seekor 
kucing mampu merangka strategi untuk menumpaskan mangsanya.Langkah yang 
diambil sebelum menumpaskan mangsanya ialah merendahkan badanya seperti 
serang hendap,mata yang fokus terhadap mangs atau objek dan seterusnya menerkam 
mangsa mereka.Kebiasaanya seekor kucing memegang mangsa menggunakan kaki 
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hadapan dan menggigit mangsa di bahagian tengkuk.Meraka akan memegang dalam 




Rajah 1.4: Sifat Kucing Mendengar 
   Seekor kucing mempunyai pendengaran yang sangat peka. Kucing mampu 
mendengar suara yang sangat perlahan dan juga suara sangat tinggi yang tidak dapat 
didengar oleh manusia. Kelebaran telinga dan dapat berputar 180 darjah ke arah 
sumber bunyi sangat penting bagi kucing mengetahui mangsanya berada. Otak 




Rajah1.5 : Sifat Kucing Tidur 
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   Dengkuran kucing atau purring adalah elemen yang sangat istemewa bagi 
kucing.Dengkuran kucing ini juga membawa ketenangan dan dapat menurunkan 
tekanan darah bagi mereka yang membelainya. Fenomena dengkuran ini bukan 
sekadar tanda ketenangan atau kesenangan tetapi sebagai tanda persahabatan sama 
ada kucing itu senang ketika ditemani atau ketika sedang menghadapi 
masalah.Walaupun pelbagai kajian dapat mengenalpasti sebab kucing berdengkur 
tetapi masih belum pasti bagaimana kucing itu berdengkur. Pendapat umum 
menyatakan dengkuran yang terhasil berasal dari peti suara yang dipanggil vestibular 
chord dan laluan udara yang melalui struktur inilah yang memberikan kucing 






































 Ukuran tinggi 
174cm/50cm 
dalam/60 cm lebar 
 












 Kekuatan dan 



















Cool Hue Cat Tower 
 
 























      
 
 Bahan yang 
digunakan 
menggunakan 
kayu maple dan 
cardboard 
 













        
































 200 helai kertas 
untuk setiap 
kepingan 




























 Bahan yang 
digunakan ialah 
kayu dan cat 
mesra alam 
 Produk ini dalam 
masa yang sama 
boleh berfungsi 
sebagai meja kopi 
atau meja sisi. 




The Refined Espresso 



























 Ukuran 28 inci x 









 Bahan polyester 
yang digunakan 
mudah dibasuh  
 
 
